
















































































































ンバーとするもので、これまで 2 年間で年 3 回計 6
回開催されました。今回は 21 名の拠点校担当教
員の参加を得ることができました。




の拠点校 40 校に対してアンケ トーを行い、担当教
員数や指導対象児童生徒などの基本データの把握





た。3 分の 2 以上に当たる28 校では担当教員が
1名ですが、中には担当教員 3 名が 2 校、4 名と
いう学校が 1校ありました。そして、日本語教室と
国際学部特任准教授 若 林　 秀 樹
第１回外国人児童生徒支援会議報告
